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Благоприятным для функционирования организма считается 
сбалансированность позитивной и негативной энергии. 
Особенно актуальным является этот принцип в эпоху 
информационных технологий. Информационные перегрузки, особенно 
негативные, существенно влияют на информационно энергетический 
потенциал организма и могут привести к развитию различных 
расстройств и заболеваний. Для их предупреждения появляется 
возможность диагностики и практического использования энергии так 
называемых паранормальных явлений. 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 
  
В. В. Кухарь, проф., д-р техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Стандарты качества природной среды - единые, соответствующие 
достигнутому уровню научно-технического прогресса нормативы, 
правила или документы, доступные широкой общественности и 
разработанные с учетом требований или с одобрения всех 
заинтересованных сторон на основании достижений науки, техники и 
практики, которые способствуют повышению общественного 
благосостояния. Существуют стандарты международные, 
государственные, отраслевые и стандарты предприятий. Они 
представляют собой предельно допустимые уровни содержания 
основных загрязнителей среды воздушной, среды водной и среды 
почвенной и подразделяются на первичные и вторичные стандарты. 
Первые — это предельные уровни, обеспечивающие с определенным 
запасом надежности сохранение здоровья населения; они должны 
соблюдаться в течение оговоренного времени. Вторые — необходимые 
для предупреждения других известных или предполагаемых эффектов 
помимо воздействия их на здоровье человека. Стандарты качества 
природной среды регламентируют деятельность производственно-
хозяйственных объектов в целях охраны природы, рационального 
использования природных ресурсов, обеспечения оптимального 
качества окружающей природной среды на основе правильного 
сочетания экологических и экономических интересов общества в 
условиях хозяйственной или рекреационной деятельности.  
Государственные стандарты относят к подзаконным правовым 
актам, конкретизирующим общие положения экологического 
законодательства Украины. Они содержат обязательные и 
рекомендательные требования. К обязательным относят требования, 
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которые гарантируют безопасность продукции для жизни, здоровья и 
имущества граждан, ее совместимость, взаимозаменяемость, охрану. 
Все другие требования имеют рекомендательный характер. Разработка 
стандартов в области охраны окружающей среды включает в себя: 
проведение научно-исследовательских работ по обоснованию 
нормативов; проведение экспертизы, утверждение и опубликование 
нормативов в установленном порядке; установление оснований 
разработки или пересмотра нормативов; осуществление контроля за 
применением и соблюдением нормативов; формирование и ведение 
единой информационной базы данных нормативов; оценку и 
прогнозирование экологических, социальных, экономических 
последствий применения нормативов. К стандартам качества 
окружающей среды относят: нормативы, установленные в соответствии 
с химическими показателями состояния окружающей среды, в том числе 
нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, 
включая радиоактивные вещества; нормативы, установленные в 
соответствии с физическими показателями состояния окружающей 
среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла; 
нормативы, установленные в соответствии с биологическими 
показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп 
растений, животных и других организмов, используемых как 
индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно 
допустимых концентраций микроорганизмов; иные нормативы качества 
окружающей среды. К самым важным нормативам качества 
окружающей среды принадлежат предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в природных средах. На основании ПДК 
разрабатываются нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и 
сбросов (ПДС) вредных веществ в воздух и воду. ПДК, ПДВ и ПДС 
наиболее опасных и распространенных загрязнителей уточняются 
каждые 3…5 лет с учетом усиления негативного эффекта от их общего 
действия. При разработке нормативов качества окружающей среды 
учитываются природные особенности территорий и акваторий, 
назначение природных объектов и природно-антропогенных объектов, 
особо охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых 
природных территорий, а также природных ландшафтов, имеющих 
особое природоохранное значение. 
Для природоохранной деятельности генеральным стандартом 
является ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны 
природы и улучшения использования природных ресурсов». Согласно 
ГОСТу 17.0.0.01-76, система стандартов в области охраны природы 
(ССОП) состоит из комплексов взаимосвязанных стандартов, 
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направленных на сохранение, восстановление и рациональное 
использование природные ресурсов. Основной задачей ССОП является 
введение в стандарты правил и норм, направленных на: обеспечение 
сохранности природных комплексов; содействие восстановлению и 
рациональному использованию природных ресурсов; содействие 
сохранению равновесия между развитием производства и 
устойчивостью окружающей природной среды; совершенствование 
управления качеством окружающей природной среды в интересах 
человечества. ССОП разрабатывается с учетом экологических, 
санитарно-гигиенических, технических и экономических требований. В 
настоящее время система управления окружающей средой 
регламентирована стандартами ДСТУ ISO серии 14000. В этих 
стандартах регламентировано: состав, описание элементов системы и 
установки относительно применения; принципы управления, системы и 
средства обеспечения; общие принципы и процедуру аудита, аудит 
систем управления окружающей средой и классификационные 
требования к аудиторам из экологии. 
 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ 
ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ В 2013 ГОДУ 
 
В. Л. Монин, доцент, к.б.н., ГВУЗ, «ПГТУ» 
 
Проблема обеспечения жителей г. Мариуполя питьевой водой 
высокого качества требует обоснованных рекомендаций и 
специальных технологических решений, учитывающих региональные 
особенности.  
Целью исследования был сбор и анализ показателей 
характеризующих качество городской водопроводной воды в 2013 
году. 
Источником питьевого водоснабжения г. Мариуполя служит вода 
из реки Северский Донец (Южно-Донбасский водовод) и Старо- 
Крымского водохранилища в соотношении 3:1, при котором качество 
питьевой воды должно соответствовать требованиям ДСанПіН 2.2.4-
171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною”. 
В результате исследований установлено, что показатели качества 
водопроводной воды не соответствовали требованиям стандарта по 
физико-химическим показателям: «сухой остаток», «общая жесткость» 
и «сульфаты» (таблица 1). 
 
